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Tässä Pro Gradu -tutkielmassa tutkitaan nuorten henkirikollisten taustan representaatioita Ilta-Sanomissa. Tutkimukseen on valittu kaksi
esimerkkitapausta, Heinojen surma vuonna 2001 ja Hyvinkään paloittelusurma vuonna 1998. Tutkimuksen tärkein kysymys on, mitä syitä
esitetään sille, että nuoret tekevät henkirikoksen ja mikä on tämän henkirikospuheen semioottinen tehtävä? Semioottisella tehtävällä tarkoitan
sitä, minkälaista kuvaa yhteiskunnasta sekä nuorten rikollisten ja lukijoiden paikasta siinä tällainen henkirikoskirjoittelu tuottaa.
Tutkimus on diskurssianalyyttinen. Diskurssianalyysi on menetelmä kielen, sen käytön ja yhteiskunnallisten valtasuhteiden vuorovaikutuksen
tutkimiseen. Tutkimuksen tärkeimpinä metodologisina lähteinä ovat toimineet Arja Jokisen, Kirsi Juhilan ja Eero Suonisen esitykset
diskurssianalyysista. Rikosjournalismin ja sen yhteiskunnallisen tehtävän ja merkityksen kannalta olennaisia suuntaviivoja ovat tarjonneet ennen
kaikkea Birminghamin koulukunnan ja Michel Foucault"n tutkimukset.
Tutkimuksen keskeinen johtopäätös on, että nuorten tekemiä henkirikoksia selitetään uutisteksteissä erilaisilla syntipukeilla. Niiden taustalla
nähdään väkivaltaviihdettä ja saatananpalvontaa, jotka antavat nuorille henkirikoksiin johtavia käyttäytymismalleja. Uutistekstissä syntipukkeja
käsitellään kritiikittömästi. Ne esitetään suoraan toimintaan vaikuttavina: väkivallan näkeminen aiheuttaa väkivaltaa. Toinen johtopäätös liittyy
henkirikollisten perhetaustan uutisointiin. Vauras, espoolainen, harrastava perhe esitetään "hyvänä perheenä", jonka lapsilta ei voida odottaa
väkivaltaista käytöstä. Sen sijaan väkivaltaisten lapsien kerrotaan yleensä tulevan "moniongelmaisista perheistä". Laajempaan yhteiskunnalliseen
kontekstiin tekoja ei sijoiteta. Ne esitetään pääosin irrallisina uutistapahtumina. Nämä selitykset vahvistavat lukijoiden käsitystä itsestään
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